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  Through this research project, the following results were confirmed; 1. Urban Planning 
History in the Middle East and North Africa from the viewpoint of autobiography of urban 
planners such as Gyoji Banshoya who worked for foreign countries. 2. Reflection of the 
historical research on the international cooperation project called “The Project for 
Urban Planning and Development in Damascus Metropolitan Area (DMA-UPD)” where I 
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Gyoji Banshoya was a Japanese planner 
whose life’s work was urban planning in 
the Middle East and North Africa. The 
purpose of this paper is to provide a full 
picture of his work, which still remains 
unknown. 
  Examining the works of Gyoji Banshoya in 
Japan, the first part of this paper 
considers his ideas about history in his 
youth. Analysis of “The Square House 
(1953)” shows that the influence of 
Kiyoshi Seike brought about a concept of 
reconstitution of historic spatial 
composition to realize width and 
convertibility in low-cost houses. This 
concept was introduced as a symbol of the 
transformation of Japanese housing and 
accepted in international architectural 
trends at the time. His translations of 
post-war Italian town planning documents 
found similar concepts and motivations 
  
which confirmed his planning methods. 
  The second part of this paper clarifies 
his work in Algiers. After studying at 
seminars by Kiyoshi Seike, Banshoya 
studied under the supervision of G. 
Hanning and G. Candillis at ATBAT. His 
experiences at ATBAT in Paris led him to 
Algiers where housing policy permitting 
Muslims and Christians to cohabit had been 
introduced. Banshoya engaged in the study 
of an innovative housing system. 
Jean-Jacques Deluz testified that he was 
a genius of dessin. As micro scale and 
macro scale were clearly unified in 
French-Algerian architecture and urban 
design, Banshoya started to work not only 
on housing design but also on urban design 
in Algiers. In fact, he participated in the 
Les Annassers, Mahieddine, Champ de 
Manoeuvres, Chateauneuf and Frais-Vallon 
projects. Though none of these projects 
can be solely credited to Banshoya, the 
fact that Mayor Chevallier listed Japanese 
at the top of his list of member 
nationalities at the Agency suggests that 
Banshoya performed some important tasks. 
  The third part of this paper considers 
Banshoya’s work in the Middle East. As a 
UNDP expert, he started to work in Beirut, 
Damascus and Aleppo with M. Ecochard in 
1962. In fact, they were responsible for 
the elaboration of master plans for these 
three cities and that of Damascus still 
remains as a legally active master plan 
today. Referring to CIAM policies, they 
tried to preserve the old cities by way of 
activation and introducing modern roads. 
In Aleppo, Banshoya's policy was to limit 
modern construction in the old city. 
However, development pressure was so 
strong that some roads from the R. Danger 
period in the 1930s were finally adopted 
despite his conservative plan. Coupled 
with Syrian political struggle in the 
1980s, there were some movements against 
their modernist policies and Banshoya's 
plans were suspended. Banshoya retired in 
Beirut. However, his works are still 
regarded as great even today and should be 
revaluated through a detailed examination 
of his planning policies.  
  In the conclusion, I suggest that the 
urban planning history of the Middle East 
and North Africa should be updated and 







































Though many historic cities exist in the 
Middle East and the North Africa, little 
has been written on the issues about urban 
conservation in this area, except for some 
pioneer works. In this discussion paper, 
I introduce an example of the actual 
conservation project which has been 
carried out by JICA in Damascus, capital 
of Syria. For the target area of the 
Qanawat south, I and Syrian counterparts 
examined two methods which will be 
generally available for historic research 
on heritage buildings and quarters: 
analysis of documents and field surveys. 
The results reported to show how they 
should be used in combination for 
practical assessment of historical value 
of heritage buildings and quarters. 
 The first way of the field survey is at 
the quarter level. Based on the years of 
construction shown in the plaques of some 
  
monuments in a quarter, it is possible to 
infer the age and the characteristics of 
the quarter. The second way is at the house 
level. Collection of traditional 
architectural vocabulary and measurement 
of residential spaces of traditional 
houses should be carried out. The results 
of the survey may provide useful 
guidelines for inhabitants and craftsmen 
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